







平成 22年度も押し迫り，年度末の会議や新年度への準備が進められていた 3月 1 日， マグニチュード 9.0という巨大地
震が東日本を襲った。本センターの教職員 ・学生に人的被害はなかったものの，女川フィーノレドセンター(複合水域生産シ


























複合生態フィーノレド教育研究センター長 斎 藤 雅 典
